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1998年度 1999年度 2000年度 2001年度
加 工 乳 33,100 28,200 16,200 9,400
乳 飲 料 50,800 49,800 36,600 32,900
はっ酵乳・乳酸菌飲料 59,900 61,400 58,800 58,000
アイスクリーム類 6,380 9,000 7,900 7,600
飲 料 9,900 10,000 13,700 14,500
マ ー ガ リ ン 類 7,260 3,500 5,200 4,600
調 理 食 品 5,500 6,600 2,700 2,900
パ ン 類 11,440 12,700 11,900 10,400
菓子・デザート類 9,240 8,300 8,500 7,700
乳等主要原料食品 0 3,300 3,300
そ の 他 23,100 26,100 22,600 17,700
小 売 業 3,300 400 1,500 1,500
































表2 指定団体別にみた用途別販売乳量（2002年度) （単位：千 t，％)
合 計 飲用牛乳向 はっ酵乳等向 特定乳製品向 生クリーム等向 チーズ向
ホ ク レ ン 3,680 844 62 1,784 714 276
東北生乳販連 743 583 58 68 29 4
関東生乳販連 1,389 1,164 124 78 22 0
大島・八丈島 1 0 0 0 0 0
北 陸 酪 連 145 142 0 2 0 0
東 海 酪 連 509 452 31 20 5 2
近畿生乳販連 112 111 0 1 0 0
兵庫県酪連 143 139 3 1 0 0
中国生乳販連 342 289 38 11 4 0
四国生乳販連 174 150 10 10 5 0
九州生乳販連 752 598 54 72 27 1





























1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度
加 工 向 62.39 60.38 60.02 59.58 58.89 58.89
道 内 飲 用 向 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
学 校 給 食 向 86.79 86.79 86.79 86.79 83.95 83.95
醗 酵 乳 等 向 75.75 75.75 75.75 75.75 75.75 75.75
北 東 北 向 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
南 東 北 向 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59
道外飲用向
関 東 以 西 向 75.78 75.78 75.78 75.78 75.78 75.78
生 乳 向 (着価格) 94中心 94中心 94中心 94中心 94中心 94中心
Ｌ Ｌ 向 上記の各飲用向価格より５年の引き下げ
実71.00 実70.00 実70.00 実70.00 実70.00 生クリーム68.00
生クリーム等向 拡62.39 拡62.39 拡63.45 拡63.45 拡63.45 濃縮乳 70.00生クリーム
等向 脱脂濃縮乳63.45
そ の 他 向 75.75 75.75 75.75 75.75 75.75 75.75
ゴーダ・チェダー向 35.00 36.50 37.30 39.00 40.00 40.00
チーズ向け


































販売乳量 単価 販売乳量 単価
加 工 向 1,842 (53.4) 63.40 1,738 (48.9) 61.83
チ ー ズ 向 276 ( 8.0) 39.78 296 ( 8.3) 43.67
飲 用 向 724 (21.0) 94.20 714 (20.1) 93.05
学 校 給 食 向 22 ( 0.6) 91.13 20 ( 0.6) 88.15
は っ 酵 向 41 ( 1.2) 79.54 55 ( 1.5) 79.54
生クリーム等向 544 (15.8) 70.51 730 (20.5) 69.56
基 準 成 分 乳 代 3,449 (100 ) 69.47 3,553 (100 ) 68.60
成分スライド乳代 － 4.63 － 4.96
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